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U članku su prikazani rezultati novijih istraživanja mjesnoga govora 
Liž njana na alijetetnoj, alteritetnoj te arealnoj razini razlikovnosti. Je-
zične značajke potvrđuju pripadnost mjesnoga govora Ližnjana jugo-
zapadnomu istarskomu ili štakavsko-čakavskomu dijalektu. Prema 
istraživanim jezičnim značajkama ližnjanski je govor jednak susjedni-
ma marčanskim govorima na svim razinama, osim kada je riječ o na-
stavcima za G množine imenica muškoga i srednjega roda (-ih) te za D, 
L, I množine imenica muškoga i srednjega roda (-in). Isti su množinski 
nastavci (-in, -ih) zabilježeni u susjednome Medulinu. Detaljnija istraži-
vanja mjesnih govora Općine Ližnjan i susjedne Općine Medulin poka-
zat će dokud se prostiru govori takvih jezičnih značajki te čine li kom-
paktnu skupinu mjesnih govora jugoistočnoga kraka jugozapadnoga 
istarskog dijalekta.
0. Uvod
Ližnjan je središte istoimene općine, smještene na jugu istarskoga po-
luotoka. Općina sjeverno i sjeverozapadno graniči s Općinom Marčana, 
zapadno s Gradom Pula, jugozapadno s Općinom Medulin, a na istoku 
ima izlaz na more. 
U povijesnim izvorima Ližnjan se prvi put spominje kao Lisianum 1149. 
Do 1331. bio je dio posjeda Pulske biskupije, a nakon toga dolazi pod vlast 
akvilejskog patrijarha. Kao župa, Ližnjan se spominje 1582. U vrijeme vla-
davine Mletačke Republike Ližnjan naseljavaju izbjeglice s područja Sin-
ja, Poljica i Imotskog. Od 16. do 17. st. u okolici Ližnjana nastaju nova sela 
koja danas pripadaju Općini: Valtura, Jadreški i Muntić.1 Općini pripada 
1 Vidi: www.liznjan.hr — Statut Općine Ližnjan, pročišćeni tekst, od 23. studeno-
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i Šišan, u kojemu žitelji govore starim istriotskim govorom. Općina je u 
današnjim granicama konstituirana 1993. U njoj živi 3205 žitelja.
1. Dosadašnje spoznaje o mjesnome govoru Ližnjana
Mjesni govori Ližnjana te susjednih Valture, Muntića i Jadreška parci-
jalno su opisani u nekoliko dijalektoloških rasprava. 
Pedesetih i šezdesetih godina R. Bošković u sklopu istraživanja akce-
natskih sustava govorȃ zapadne i južne Istre (Bošković 1978:231—254) 
te reflekasa starojezičnih suglasničkih skupina »tj, dj tьj, dьj, stj, zdj, skj, 
zgj, (sk’, zg’) u dijalektima južne i jugozapadne Istre« (1978:316—323) 
analizira i mjesne govore koji danas pripadaju općini Ližnjan, to su: Li-
žnjan (316—323), Valtura (323—329), Jadreški (338—342) i Muntić (342—
346). U svojim je istraživanjima zaključio da su govori zapadne i južne 
Istre štokavski ikavski. Te je mjesne govore štokavskima smatrao i P. Ivić 
(1956:189, 192, 194). 
Ne slažući se s Boškovićevim i Ivićevim definiranjem jugozapadnih 
istarskih govora štokavskima, M. Hraste 1963. dolazi u jugozapadnu Istru 
s nakanom da utvrdi koliko su zapravo ti govori štokavski, a koliko ča-
kavski. Obišao je 22 dijalektološka punkta, među kojima Ližnjan2, Jadreš-
ke, Valturu, Muntić i Šišan. Rezultati su tih istraživanja objavljeni godinu 
dana poslije u raspravi Govori jugozapadne Istre, u kojoj te idiome defini-
ra kao »čakavsko-štokavske« u kojima »prevladavaju čakavski elementi, 
a ne štokavski« (1964:28). 
Ivićevih četrnaest jezičnih značajki3 objavljenih 1963. u članku O klasi-
fikaciji srpsko-hrvatskih dijalekata (Ivić 1963:27) bilo je polazište za istraživa-
nje ližnjanskoga govora Rudolfu Ujčiću (1986:309—318). Taj je mjesni go-
vor uspoređivao sa susjednim premanturskim govorom i govorom Orba-
nića u susjednoj općini Marčana. Zaključio je da ližnjanski govor pripada 
»ikavskom čakavsko-štakavskom dijalektu« (Ujčić 1986:316) te da je slič-
niji orbanićkomu nego premanturskomu govoru. Na žalost, tih četrnaest 
jezičnih značajki daju samo djelomičnu sliku ližnjanskoga govora.
U odlomku o jugozapadnome istarskome dijalektu u monografiji o ča-
ga 2009. 
2 U Ližnjanu su mu obavjesnici bili Mate Vojnić (65) i Osip Boljun (32) (Hraste 
1964:13).
3 To su redom: »mjesto akcenta; postojanje ~ akcenta; refleks nazala ę iza palatala; 
sudbina glasa –l; sudbina glasa h; sudbina praslavenskog glasovnog skupa *dj; sudbi-
na *skj, *zgj i sl.; sudbina starog glasovnog skupa čr; sudbina jd; pluralsko proširenje 
-ov-; nastavak genitiva plurala; postojanje aorista; forme pomoćnog glagola kondicio-
nala; brojne konstrukcije sa 3 i 4« (Ivić 1963:27). 
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kavskome narječju Josip Lisac na nekoliko mjesta spominje i mjesne govo-
re Ližnjanštine (2009:51–72), među kojima i Ližnjan. Iz toga se opisa mogu 
iščitati jezične značajke mjesnoga govora Ližnjana.
Mjesni govor Ližnjana ucrtan je na Dijalektološkoj karti poluotoka Istre 
J. Ribarića (2002:237) unutar granica »štokavsko-čakavskoga prijelaznog 
slovinskoga dijalekta«. Na karti Dijalektalnih tipova poljskoga lingvista M. 
Małeckoga Ližnjan je uvršten u štokavsku skupinu govora vodnjanskoga 
tipa4 (2002:125). 
Recentne dijalekatske karte čakavskoga narječja Ližnjan smještaju u 
granice jugozapadnoga istarskoga ili štakavsko-čakavskoga dijalekta 
(Finka—Moguš 1977; Šimunović 1985:70; Brozović 1988:88; Lisac 2009). 
2. Istraživanje
Terensko istraživanje mjesnoga govora Ližnjana obavljeno je u veljači 
2008. U dijalektološkome je punktu diktafonom zabilježen razgovor s Mi-
lenkom Vodinelić (rođenom 1941.) te je ispunjen Upitnik za istraživanje 
jugozapadnih istarskih govora.
Upitnikom su provjeravane jezične značajke na alijetetnoj, alteritetnoj 
te arealnoj razini razlikovnosti. S obavjesnicom je vođen razgovor o do-
gađajima iz djetinjstva, poslovima u kući i oko kuće, običajima itd. Iz sni-
mljena razgovora izdvojene su jezične značajke koje nisu bile obuhvaćene 
upitnikom, primjerice akcenatski sustav, refleks jata, prijelaz dočetnoga m 
u n, neke morfološke značajke… Mjesni govor Ližnjana promatrali smo u 
kontekstu dosad istraženih susjednih marčanskih govora te govorâ Opći-
ne Ližnjan i Medulin.
3. Rezultati istraživanja mjesnoga govora Ližnjana
3.1. Općečakavske značajke najvišega razlikovnoga ranga (alijeteti)
3.1.1. Upitno-odnosna zamjenica ča koja se u čakavskome narječju uzi-
ma kao kriterij najvišega ranga, odnosno alijetet, i označava čistu drugost 
od svih drugih (Moguš 1977:13), u mjesnome govoru Ližnjana potvrđena je 
kao: upitna — Rẽi ȁ te interesȋra?; odnosna — Ȏn sȁmo mȅne zõve bãka, 
i to je svȅ ȃ rȅče.; neodređena zamjenica za značenje neživo ‘nešto’ — 
ništo: Nȉšto bȉn tȋ rȅkla.; neodređena zamjenica za značenje ‘ništa’ — niš: 
… da õna nȇe nȉš…
3.1.2. Osim u likovima zamjenice ča (čǝ < *čь), čakavske pune nepre-
4 Vodnjanski govor, prema Małeckom (2002:82), »obuhvaća cijelu južnu Istru i 
znatan dio jugozapadne Istre«. 
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ventivne vokalizacije potvrđene su u: starome prijedlogu kadȉ/dȉ (< kǝdẹ 
> *kъdě); starome prijedlogu va (< *vъ > vǝ, samo u primjerima Vazȁn (= 
‘Uskrs’), vazmȅni (= ‘uskršnji’), vȁjk (= ‘uvijek’); imenici mȁlin (mǝlin < 
*mъlinъ) i njezinoj izvedenici mȁlinar; imenici mȁša (mǝša < *mьša = ‘misa’); 
glagolu mašiti te u osnovi instrumentala jednine zamjenice za 1. lice: ja — 
s nȁmon (< manon < mǝnon < *mъnojǫ).
3.1.3. Praslavenski i starohrvatski nazalni samoglasnik ę u čakavskome 
se narječju odrazio dvojako: kao a u položaju iza palatalnih suglasnika po 
formuli j, č, ž + ę = ja, ča, ža (jazȉk < językъ; počȃti < počęti; žȁti < žęti) i kao 
e iza nepalatalnih suglasnika (mȇso < męso; govȅdo < govędo). Prvi odraz 
istraživači susačkoga govora J. Hamm, M. Hraste i P. Guberina (1956:7—
213) smatraju starijim. Primjeri sa starim odrazom u današnjoj su čakav-
štini sačuvani samo u malom broju leksema, jer su se u međuvremenu asi-
milirali poprimivši odraz ę u e.
U mjesnome govoru Ližnjana stariji je odraz potvrđen samo u imenici 
jȁmik (= ‘upala žlijezde na oku’), a drugi,  u e, u mnogobrojnim primje-
rima: dȅset, pȇt, pȁmet, mȇso, jezȉk, poȇti.
3.1.4. Mjesni govor Ližnjana, prema Moguševoj teoriji, ima noviji tro-
akcenatski sustav (Moguš 1977:53)5. Inventar čine tri akcenatske jedinice: 
jedan kratki silazni akcent (˵) te dva duga — silazni ( ⁀ ) i akut (˜). 
Kratki silazni akcent (˵) može stajati na samoglasniku u početnome slo-
gu riječi: krȁve, zȍven, sȅdmen, frȉgati, frȉtule, pȍkle, ȍndar, sȕtra, ļȕbav, rȍgi; 
u središnjemu slogu riječi: ńegovȅga, govȍrimo, starȉja, nainȉli, umaškarȁti, 
napȉti, Ližnjȁnu; u završnome slogu riječi, u zatvorenoj ultimi: danȁs.
Dugi silazni akcent ( ⁀ ) može stajati na samoglasniku u početnome 
slogu riječi: znȃš, prȃzan, škȏle, jȃko, nȃjprije, štȃndi, prȃva, plȇs, drȗgo, lȋpo, 
vrȋme, škȏļku, Lȗka; u središnjemu slogu riječi: prstȇńe, devȇtega, šetimȃnu, 
uzȇti, narȇstu; u završnome slogu riječi, u otvorenoj ultimi: pensȃ (= ‘mi-
slio’); u završnome slogu riječi, u zatvorenoj ultimi: kobasȋc, razumȋš, veslȃč, 
kanȃl.
Akut (˜) se javlja na starim jezičnopovijesnim pozicijama: na dugim vo-
kalima nastalim stezanjem dvaju kratkih, od kojih je drugi nosio akcenat-
sku silinu: nman (< ne+ȉman), dõjde (< do+ȉde), nsan (< ni+jȅsan); na vokalu 
pred sonantom u unutrašnjem zatvorenom slogu: dvãjset, žẽnske. Na no-
vim se pozicijama akut javlja nakon pomaka kratkoga silaznog akcenta 
na prednaglasnu dužinu: mlãda (< mlādȁ), ļbav (< ļūbȁv), grẽmo (< grēmȍ), 
zvãla (< zvālȁ), znãmo (< znāmȍ), kne (< kūnȅ), jãje (< jajȅ), žvi (< živȉ), je 
5 Noviji akcenatski tip karakterizira djelomično pomicanje akcenatskoga mjesta, 
makar i samo u jednoj kategoriji.
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bla (< je bilȁ), i nakon pomaka kratkoga silaznog akcenta na prednaglasnu 
kračinu (u kanovačkoj poziciji): tãko (< takȍ), kãko (< kakȍ), u sẽlu (< u selȕ), 
kãdi (< kadȉ), sẽstra (< sestrȁ), žẽna (< ženȁ), jẽna (< jenȁ), zõve (< zovȅ), ovãko 
(< ovakȍ), postõli (< postolȉ), sãda (< sadȁ).
Prednaglasne duljine nisu posvjedočene. U gotovo svim primjerima 
u kojima bi se one očekivale nalazi se kračina: čuvȁti (< čūvȁti), plesȁti (< 
plēsȁti), živȉti (< žīvȉti), spalȉti (< spālȉti), zabȉle (< zābȉle), kupȉja (< kūpȉja), 
kupȉli (< kūpȉli), jajȋx (< jājȋx), kunȇn (< kūnȇn).
Zanaglasne su duljine dosljedno pokraćene, čime su kvantitativne 
opreke u zanaglasnom položaju dokinute. 
3.1.5. Izmjena šumnika u zatvorenu slogu čakavska je posebnost. U 
mjesnome govoru Ližnjana potvrđena je: zamjena afrikate frikativom: niš 
(< nič < *ničь); aš (< ač < *zač < *začь) zamjena okluziva sonantom: xoj (*hod 
< hodь < hodi), dvajset (< *dvadset < dvadeset); potpuna redukcija okluziva: 
jena, jeno (jedna, jedno < *edъna, *edъno), devesto (< devetsto).
3.1.6. U Ližnjanu je zabilježena specifična čakavska paradigma pomoć-
noga glagola biti za tvorbu kondicionala: bi, bi, bi; bimo, bite, bi (nȅ bi 
želȉla, bi xodȉla, bi mȏgla, bimo plȇsali, bite pojȉli, bi pȍpili).
3.2. Jezične značajke nižega hijerarhijskoga ranga razlikovnosti (alte-
riteti)
3.2.1. Suglasnički inventar Ližnjana sastoji se od 23 fonema. 
Suglasnik Okluziv Frikativ Afrikata Sonant
Zvučni b d g z ž ()
Bezvučni p t k s š x f c 5
Neutralni m n ń v r j l ļ
3.2.2. Samoglasnički inventar sastoji se od pet samoglasnika (a, e, i , o, 
u) te samoglasnoga . 
3.2.3. Praslavenski i starohrvatski jat (*ẹ < *ě) dosljedno je zamijenjen 
samoglasnikom i u korijenskim i tvorbenim morfemima:
• U korijenskim morfemima (ě > i): Jȃ sȃn imȁla jenȅga dȉda…; ...u tȏ 
vrȋme...; ...miljȃr i dvȉsto ļȗdi...; ...jẽna govȍri lȋpo…; …bili smo dȉca…
• U tvorbenim morfemima (ě > i): D jd. žȇni, L jd. po škȏli.
Ekavski refleks u korijenskomu morfemu zabilježen je samo u primjeru 
imenice delo: bi obȁvili dȅlo.
3.2.4. Starojezični prijedlog *vъ > və ostvaruje se kao u kad dolazi kao 
samostalan prijedlog (...san ostȁla u Ližnjȁnu...; ...dõjdi dȍma u dvȃ...; ...u 
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pẽtak se msi...; …je xodȉla u štȁlu…); kao u ostvaruje se i u složenicama 
(…je udrȉja…; …mȏja unȕka…; …on mi ga je ȕzeja…). Kao va ostvaruje se u 
primjerima vȁjk(a), zavȁjka, Vazȁn, vazmȅni: …vȁjk je pensȃ…; Vȁjka se držȉ 
stȃrega pta…; …zavȁjka će ostȁti…; ...za Vazȁn se je pȅklo... Prilog vȃzda 
sačuvan je u starim pučkim poslovicama: Vȃzda pȁzi da ne sȉješ lȕdosti, jer 
ćeš pȍkle tȅškon mȕkon morȁti slȕšati tȕje mȕdrosti (Škifić 2005:64). Pre-
fiksalno se v javlja i u reduciranome obliku: …srȉd kȏrta…
3.2.5. Suglasnik ž rotaciran je u r u prezentu glagola moći < *mogti: mȍren, 
mȍreš, mȍre, mȍremo, mȍrete, mȍru (…ne mȍren ȉsti...; …ne mȍre õna mȅni 
piturivȁti…; …obično ne mȍremo...).
3.2.6. Finalno slogovno l otpada na dočetku osnova N jd. imenica i u 
priloga: kotȃ, vta, sȏ, vȏ, postȏ (= ‘cipela’), pȏ (= ‘pola’). U jednini glagol-
skih pridjeva radnih muškoga roda na dočetku finalnoga sloga l prelazi u 
a, pa se dva samoglasnika a kontrahiraju: znȃ, naresȃ, zvȃ. U slučaju kada 
riječ završava kojim drugim samoglasnikom (primjerice sa e, i, o ili u), iz-
među tih se dvaju samoglasnika umeće intervokalni poluvokal : sidȉa, 
xodȉa, spotȉa, želȉa. 
3.2.7. Praslavenska konsonantska skupina čr zadržala se u neizmijenje-
nu obliku: ȓv, ȓivo, ak i.
3.2.8. Fonetska neutralizacija, prijelaz završnoga m > n, potvrđena je u
• instrumentalu imenica: ...z mȏjon tȅton...; …nevȉra sȕzan se plȃća…, 
… s tȕjin se krȋlin…
• instrumentalu zamjenica: ...z mȏjon tȅton…
• instrumentalu pridjeva: ...starȉjin bižȋ…; …s tȕjin se krȋlin…
• brojeva: …je bila u sȅdmen rȁzredu…; …u sȅdan i pȏ...
• 1. licu prezenta glagola: ...žĩvin u Ližnjȁnu...; ...ne umȋn ja klȇti!; To 
ja ne kunȇn…; …ne znȃn…; …ne volȉn to…; …sad razumȋn…; …ja se 
ne domȋšļan...
3.2.9. Neodređena zamjenica svȅ, svȁ, svȉ nastala metatezom konso-
nantske skupine na početku osnove većine oblika starojezične neodređe-
ne zamjenice vьse, vьsa, vьsi > vǝse, vǝsa, vǝsi > *vse, *vsa, *vsi > sve, sva, svi 
zabilježena je u primjerima: …to je svȅ zmȋšano…, … svȉ govȍru…, …tȏ je 
svȅ ȃ rȅe… 
3.2.10. Praslavenska se suglasnička skupina *d i starohrvatska dǝj u go-
voru Ližnjana jotovanjem ostvaruje kao: *d, dǝj > j — tȕji, tujĩna i *d, dǝj > 
ž — mež. 
3.2.11. Praslavenske se suglasničke skupine *sk, *st i starohrvatske skǝj, 
stǝj jotovanjem ostvaruju kao št: ognjȉšte, klĩšta, nȁtašte i š u prezentu gla-
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gola iskȁti i stiskȁti: ȉšen, stȋšen. 
3.2.12. Rezultat jotovanja praslavenske suglasničke skupine *zd u mjes-
nome govoru Ližnjana je žd: N jd. dȁž, G jd. dãžda. Refleks starohrvatske 
suglasničke skupine zdǝj > zj potvrđen je u imenici grȏzje.
3.2.13. U govoru Ližnjana zabilježena je konsonantska skupina jd u pre-
zentskoj osnovi glagola ‘ići’ i ‘naći’: …ȗj, dȏjde umaškȃran…; …i ȏnda 
dȏjde drȕgi dȃn…; …da ti ja nȃjden jenȅga…, a u infinitivnoj osnovi istih 
glagola konsonantska skupina jt: …emo nȃjti jenȅga fȋnega...; …u pȏjti 
mȏjoj mȁmi…; …pȏjti mȁlo naȍkolo…; …bimo mȍgli pȏjti vȁn iz štȁle; …
ne bimo mȍgli izȃjti vȁn…; …to ti triba dȏjti.
3.2.14. Infinitiv završava na -ti ili -i: klȇti, plȇsati, pȉti, piturivȁti, živȉti; 
odrȅi.
3.2.15. Izostajanje sibilarizacije u morfonološkim pozicijama karakteri-
stično je za jugozapadne istarske govore. Tako je i u Ližnjanu: L jd. ž. r. u 
lki, na rki, na nõgi; N mn. m. r. svidȍki, junãki, vrȃgi, orȉxi, rȍgi (…mȗškin 
narẽstu rȍgi…).
3.3. Arealne jezične značajke u mjesnome govoru Ližnjana
3.3.1. Prijevojni lik sa e u korijenskome morfemu zabilježen je u gla-
gola krasti > krȅsti i rasti > rȇsti te u njihovih oblika: ukrȅsti, ukrȅla, ukrȅja; 
zarȇsla, prirȇslo, rȇsti, narȇsti, narȇslo, kao i u imenici vrabac > rebȁc.
3.3.2. Redukcija suglasnika v u suglasničkim skupinama u slijedu sa 
sonantom r ili samoglasnim  u istome ili u susjednom slogu: srȁka, rebȁc, 
srȃb, ettak, tdo, stdnuti. etti (…etti je u Kȁnadi…).
3.3.3. Zanijekani oblici prezenta glagola biti: nĩsan, nĩsi, nȋ; nĩsmo, nĩste, 
nĩsu (Nĩsu imȁle…; …nȋ bilo u to vrȋme…, …žẽnske nĩsu xodȉle…).
3.3.4. Zanijekani oblici prezenta glagola imati: nman, nmaš, nma; 
nmamo, nmate, nmaju. 
3.3.5. Glagol za značenje ‘ići’, ‘kretati se’, ostvaruje se dvjema, supletiv-
nim osnovama: infinitivnom i prezentskom: 
• Infinitivna: xodȉti, nesvrš. — ići; ostvaruje se samo u glagolskome 
pridjevu radnom i perfektu (…je xodȉja u poljoprȉvrednu škȏlu…; 
…õna je xodȉla u štȁlu…; Nĩsmo xodȉli u štȁlu…; …prijatȅljice su 
xodȉle u štȁlu…; …bi xodȉli po sẽlu… te 2. l. jd. i 1. i 2. l. mn. impera-
tiva (Xȍdi dȍma!; Dȉca, xȍte k vrȃgu!). 
• Prezentska: *gredti, nesvrš. — ići, ostvaruje se samo u prezentu — 
grȇn, grȇš, grȇ; grȇmo, grẽte, grẽdu (…i sad grȇmo dȁlje… ) i 3. l. jd. i 
mn. imperativa — neka grȇ, neka grẽdu (…neka grȇ dȍma…). 
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3.3.6. Oblici osnova pokaznih zamjenica bez sekundarnoga su naveska: 
tȋ, tȏ, tȃ; ovȋ, ovȏ, ovȃ; onȋ, onȏ, onȃ.
3.3.7. Upitna i odnosna zamjenica za značenje ‘živo’ — koji, koja, koje 
ima kontrahirani oblik: jd. — kȋ, kȃ, kȏ; mn. — kȋ, kȇ, kȃ (I ȍnda je bȉja jedȁn 
ovȉk kȋ je bȉja dȍbro pȉja.; Mȁlo je kȋ se rȇda držȋ.; Kȋ je danȁs dȃn?) 
3.3.8. Množinski imenički oblici:
• G množine imenica muškoga i srednjega roda ima nastavak -ix: 
pijȃncix, mladĩix, kȍrakix, pȍļupcix, jãjix.
• G množine imenica ženskoga roda ima nulti nastavak -ø: žȇnø, rȗkø, 
glȃvø, kobasȋcø, brȃzdø.
• D, L, I množine imenica muškoga i srednjega roda imaju nastavak 
-in: (D) mȕškin, (L) na ȗstin, rȁmenin, dvȏrin (I) pȍļupcin. 
• D, L, I množine imenica ženskoga roda imaju nastavak -an: (D) 
krȁvan, (L) po stinȁn, (I) s kozȁn.
3.3.9. Protetsko j potvrđeno je samo u prilogu opet — jȍpet: Pȍkle gdega 
vrȉmena dȏjde jȍpet lȋpo.
4. Zaključak 
Mjesni se govor Ližnjana u starijoj dijalektološkoj literaturi ubrajao u 
»tzv. istarske štokavske govore« (npr. Małecki 1930; Bošković 19546, 1978; 
Ivić 1956) s ponešto čakavskih crta. Tek su, premda djelomična, istraživa-
nja M. Hraste (1964) konačno definirala pripadnost toga idioma čakav-
skim ikavskim govorima jugozapadne Istre. Prema Brozovićevoj klasifika-
ciji čakavskih dijalekata, ližnjanski govor pripada jugozapadnomu istar-
skomu ili štakavsko-čakavskomu dijalektu (Brozović 1988:88).
Na alijetetnomu, najvišemu rangu razlikovnosti (oblici zamjenice ča; 
ostali primjeri čakavske nepreventivne pune vokalizacije poluglasa u »sla-
bu« položaju; dvojak refleks prednjega nazalnoga vokala ę; akcenatski su-
stav; mijene šumnika u zatvorenu slogu i alteritetnomu, nižem rangu ra-
zlikovnosti (suglasnički i samoglasnički inventar; refleks ě; starojezični 
prijedlog vǝ; rotacizam u glagola moći — moren; status finalnoga slogov-
nog l; neizmijenjena praslavenska suglasnička skupina čr; zamjena dočet-
noga m u n; odraz praslavenske skupine *vьsь u osnovi neodređene za-
mjenice; rezultat jotovanja praslavenskih suglasničkih skupina *d, *sk, 
*st, *zd; skupina jd u prezentskoj i jt infinitivnoj osnovi praslavensko-
6 Boškovićev članak O jednoj akcenatskoj osobini dijalekata zapadne i južne Istre prvi 
je put objavljen 1954. u Beogradu u Prilozima za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. 
XX, str. 229—259. Isti je rad ponovo objavljen 1978. u Titogradu u knjizi Odabrani član-
ci i rasprave. Tim smo se radom koristili pri pisanju ovoga članka u uvodnome dijelu. 
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ga glagola *idti; infinitiv glagola; izostajanje sibilarizacije u morfonološ-
kim pozicijama; oblici upitne i odnosne zamjenice ‘koji’), taj je govor jed-
nak susjednima dosad istraženima marčanskim govorima (Loborici (Pliš-
ko, rad u tisku), Marčani (Pliško—Mandić 2007), Krnici (Pliško 2003), Pe-
ruškima (Pliško 2008), Orbanićima (Pliško 2006), Hreljićima (Pliško 2007), 
Raklju (Lukežić 1988; Šimunović 1988). I po arealnim su značajkama ti go-
vori jednaki (primjerice: zamjena a u e u korijenskome morfemu, redukci-
ja v ispred slogotvornoga  ili sonanta r; oblici osnova glagola za značenje 
ići, kretati se; zanijekani oblici prezenta glagola biti i imati te protetsko j). 
U mjesnome govoru Ližnjana nismo zabilježili zatvaranje kratkoga o pred 
akcentom. Ližnjanski se govor od marčanskih razlikuje po posebnim obli-
cima pomoćnoga glagola biti za tvorbu kondicionala, po nastavcima za 
G množine imenica muškoga i srednjega roda (nastavak -ih) te za D, L, I 
množine imenica muškoga i srednjega roda (nastavak -in). U susjednome 
su Medulinu ovjereni isti množinski nastavci kao u Ližnjanu. U naseljima 
koja danas administrativno pripadaju Općini Ližnjan, u Valturi, Muntiću i 
Jadreškima te susjednome Pomeru (Općina Medulin), isti su nastavci za D, 
L, I množine imenica muškoga i srednjega roda (-in), a u G množine ime-
nica muškoga i srednjega roda nastavak je -i.
Novija dijalektološka istraživanja ližnjanskih govora na svim jezičnim 
razinama trebala bi pokazati u kojoj su mjeri te razlike prisutne i odgovo-
riti na pitanje može li se govoriti o zasebnoj skupini jugoistočnih govora 
jugozapadnoga istarskoga ili štakavsko-čakavskoga dijalekta.
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A Recent Research in the Local Dialect of Ližnjan
Abstract
This paper presents results of a recent research in the local dialect of Ližnjan 
(Istria, Croatia). According to its linguistic features, this dialect belongs to 
the southwest Istrian or Štakavian-Čakavian dialect group and is identical 
to the dialects of the neighbouring Municipality of Marčana, with the excep-
tion of two nominal case endings: gen. pl. masculine and neuter (-ih) and dat., 
loc. and inst. pl. masculine and neuter (-in). These endings have also been 
found in the local dialects of Valtura, Muntić, Jadreški, Pomer and Medulin. 
A more detailed analysis of the dialects of the Municipality of Ližnjan and of 
the neighbouring Municipality of Medulin will provide determination of the 
area in which dialects with these features are spoken and show whether these 
dia lects constitute a compact subgroup within the south-eastern branch of the 
southwest Istrian dialect group. 
Ključne riječi: Ližnjan, hrvatski dijalekti, jugozapadni istarski ili štakavsko-ča-
kavski dijalekt, čakavsko narječje, čakavski alijeteti, čakavski alteriteti, are-
alne značajke
Key words: Ližnjan, Croatian dialects, southwest Istrian or Štakavian-Čakavi-
an dialect group, Čakavian dialect, Čakavian linguistic features 
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